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ABSTRAK
Siti Maesaroh. 2013. Hubungan Minat Masuk Program Studi Diploma III 
Kebidanan dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Konsep Kebidanan.
Tesis. Pembimbing I : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M Pd. Pembimbing II : Dr. 
Nunuk Suryani, M Pd. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Latar belakang : Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses 
pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
merupakan faktor yang berasal dari diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal 
adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan minat masuk 
Program Studi DIII Kebidanan dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
Surakarta.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional, teknik sampling yang digunakan adalah simple 
random sampling, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
dokumentasi, analisa data menggunakan regresi linier berganda dengan 
menggunakan SPSS.
Hasil : Hubungan antara minat masuk program studi diploma III Kebidanan 
dengan prestasi belajar konsep kebidanan mempunyai koefisien korelasi sebesar 
0.615 dengan nilai signifikansi 0.000 (<0.05). Hubungan antara motivasi belajar 
dengan prestasi belajar konsep kebidanan mempunyai koefisien korelasi sebesar 
0.669 dan nilai signifikansi 0.000 (<0.05). Hubungan secara bersama sama  antara 
minat masuk program diploma III Kebidanan dan motivasi belajar dengan prestasi 
belajar sebesar 0.736 dan nilai signifikansi 0.000 (<0.05). Sumbangan minat 
masuk Program Studi Diploma III Kebidanan dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar Konsep Kebidanan sebesar 54,01 %
Kesimpulan : Ada hubungan  positif yang signifikan minat masuk Program 
Diploma III Kebidanan dan motivasi belajar dengan prestasi belajar Konsep 
Kebidanan. Sumbangan minat masuk Program Studi Diploma III Kebidanan dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar Konsep Kebidanan sebesar 54,01 % 
sedangkan sisanya 45,9 % berasal dari variabel lain.
Kata kunci : minat, motivasi, prestasi belajar
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ABSTRACT
Siti Maesaroh. 2013. The correlation between the interest to study in Midwifery 
Learning Obstetrics Concept. Thesis. Supervisor I : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M 
Pd. Supervisor II: Dr. Nunuk Suryani, M Pd.  Graduate Program of Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Background: The success of learners in joining the teaching-learning process is 
influenced by the internal and external factors. Internal factors are factors derived 
from the learners themselves, while external factors are factors that come from 
outside the learners.
Objective: This study is aimed to determine the correlation between interest to 
study in Midwifery Diploma Program and the learning motivation with the 
Academy of Mamba'ul 'Ulum Surakarta.
Methods: This study uses observational analytic method with cross sectional 
approach, sampling technique used is simple random sampling, data collection 
techniques uses questionnaires and documentation, while analysis of data uses 
multiple linear regression by using SPSS.
Results: The correlation between interest to study in midwifery diploma III 
program  with
correlation coefficient  with significance value of 0.000  (<0.05). The relationship 
between learning motivation and learning achievement of obstetrics concept has 
0.669 correlation coefficient and significance value of 0.000 (<0.05). The jointly 
equal correlation between the interest to study in Midwifery diploma III program 
and learning motivation with the learning achievement is 0.736 with significance 
value  0.000 (<0.05). The contribution of interest to study in Midwifery Diploma
III Program and learning motivation toward the learning achievement of obstetrics
Concept is 54,01 %.
Conclusion: There is a significant positive correlation  between interest to study 
in Midwifery Diploma Program and learning motivation with the
learning achievement in learning obstetrics concept at Midwifery Academy of
Mamba'ul 'Ulum Surakarta. The contribution of interest to study in Midwifery 
Diploma Program and the learning motivation toward learning achievement  of
Obstetrics Concept is at 54.01% while the remaining 45.9% comes from other 
variables
Keywords: interest, motivation, learning achievement
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